









維 新 資 料 展
屏風 ・器 物 ・額







ご あ も、さ つ
このたび 「維新資料展 一屏風 ・器物 ・額 一」を開催す るにあた り
御挨拶 申 し上げます。
京都大学附属図書館 には多 くの文庫が所蔵 されてお りますが,そ の
一つ,維 新特別資料文庫 は品川弥二郎が創設 いた しま した尊接堂旧蔵
の維新資料 の収集品 であります。書 籍だけではな く,屏 風,掛 軸,帖,
巻物,額,器 物 が含 まれています。今回は これ らの中か ら,こ れまで
一堂 に展示 され る機 会が少なか った屏風 ・器物 の全蓉 とこれ らと関係
の深 い額 の展示を企画 いた しま した。
尊嬢堂 は吉田松陰 の遺志 に基づ いて創設 されたものですが,松 下村
塾の俊秀 たちの遺墨遺品を中心 に,加 えて地域的に も階級的 にも広 い
視野か ら種 々の資料 が収集 されています。 中で も幕末志士 の書状,詩
文,器 物等 は鑑賞者 に深 い感銘 を与 えるもの と期待 してお ります。
今回の展示会開 催に当 りま して,人 文科学研究所塚本明助 手にひ と
か どな らぬお世話 にな りま した ことを記 して感謝 いた します。
平成元年11月
京都大学附属図書館長
西 田 龍 雄
展 示 目 録
屏風の部
展示期間 1～12は11.月20日 か ら11月29日 ま で



























































































一平野国臣'紙 捻和 歌 一
徳川斉 昭 和歌
ll器 物 の部
24,短刀 参謀 世良周 蔵所持
25.白鞘刀 徳 川斉 昭作
26,槍(穂先)
27,短刀 村 田峰次郎 寄 贈
28.刀 梧庵和 尚寄贈7
29.刀 備前長船 宗光 作
30,刀 波平安 国作
31,刀 平野国 臣所持
32,烏帽子 一是枝柳右 衛 門所持
33.陣笠 錦旗 の遺片 で作成
34.紙捻儒神 武田金 三 郎獄中 の竹
35,白組烏帽子
36,軍扇
37,錦御守袋 品川弥 二 郎所持
38,竹尺 品川 弥二郎所持
39.酒瓶 諸 勤王家が使 用






45.蒔絵硯箱 宮 内省御下 賜品
46.越後春 日山古木
上杉謙信 古城趾










56,鈴 長野 県下伊那郡 坐光寺村
字高 岡にて掘 出
57.錦旗之裂 地
58.舶来 シキ ター リス枯葉
59,鍛子旗
60,大瓢 宍戸左馬之介 所持
61,水戸 烈公撰歌か る た
62.楽焼硯箱 烈公作
63,軍中用鍋 山崎天 王山で使 用
64,尊擁 堂銘釜
65,肩印 松 田重助範 義(元 治 元年
甲子6月5日 夜三条 通
池田屋騒動 の節闘死)
66,肩印 湯浅五郎兵 衛 μ
67.手槍 袋穂











76.品川 弥 二 郎 木 像
77.銀茶 台
78.尊擾 堂 木 額 山 県 有 朋 筆
79,神霊 鏡
80.品川 弥 二 郎 肖像 油絵
81.游撃 軍 高 札
lll額の部
82.外征 論 吉 田松 陰
83.急務 條 議 吉 田松 陰







91,尊穰 の額 有栖川 宮筆
92.與品川思父詞 吉 田松陰書
游撃軍高札
